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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Sekolah Pascasarjana 
: Pendidikan Matematika 




Jadwal Kuliah R.---- Sabtu 13:00-15:30 














KET. KELAS DOSEN 
1 Sabtu 
17 Okt 2020 
Metode Penelitian dan Statistika 15 
 
SIGID EDY PURWANTO 
2 Sabtu 
24 Okt 2020 
Daftar distribusi frekuensi 15 
 
SIGID EDY PURWANTO 
3 Sabtu 
31 Okt 2020 




SIGID EDY PURWANTO 
4 Sabtu 
7 Nov 2020 
Distribusi Peluang dan Distribusi Normal 15 
 
SIGID EDY PURWANTO 
5 Sabtu 
14 Nov 2020 
Populasi, Sampel, Hipotesis 15 
 
SIGID EDY PURWANTO 
6 Sabtu 
21 Nov 2020 
uji normalitas 15 
 
SIGID EDY PURWANTO 
7 Sabtu 
28 Nov 2020 
Uji Homogenitas 15 
 
SIGID EDY PURWANTO 
8 Sabtu 
5 Des 2020 
UTS 15 
 
SIGID EDY PURWANTO 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Sekolah Pascasarjana 
: Pendidikan Matematika 




Jadwal Kuliah R.---- Sabtu 13:00-15:30 














KET. KELAS DOSEN 
9 Sabtu 
12 Des 2020 
ANAVA 1 Arah 15 
 
SIGID EDY PURWANTO 
10 Sabtu 
19 Des 2020 
ANAVA 2 Arah 15 
 
SIGID EDY PURWANTO 
11 Sabtu 
9 Jan 2021 
Regresi dan Korelasi Linear dan Ganda 15 
 
SIGID EDY PURWANTO 
12 Sabtu 
16 Jan 2021 
Korelasi dan Regresi Ganda 3 Variabel Bebas 15 
 
SIGID EDY PURWANTO 
13 Sabtu 
23 Jan 2021 
analisis jalur 15 
 
SIGID EDY PURWANTO 
14 Sabtu 
30 Jan 2021 
Uji Normalitas dan Uji Homogenitas 15 
 
SIGID EDY PURWANTO 
15 Sabtu 
6 Feb 2021 
tugas soal2 15 
 
SIGID EDY PURWANTO 
16 Sabtu 
13 Feb 2021 
UAS 15 
 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 






Dr. SIGID EDY PURWANTO, M.Pd 





: Sekolah Pascasarjana 
: Pendidikan Matematika 










: 09097003 - Statistika untuk Penelitian 
: 1 
Dosen : Dr. SIGID EDY PURWANTO, M.Pd. 
 




N I M N A M A 
 







17 Okt 2020 24 Okt 2020 31 Okt 2020 7 Novr 2020 14 Novr 2020 21 Novr 2020 28 Novr 2020 5 Des 2020 12 Des 2020 19 Des 2020 9 Jan 2021 16 Jan 2021 23 Jan 2021 30 Jan 2021 6 Feb 2021 13 Feb 2021 
1 1909097018 YUKA RAMADHANIA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
2 1909097019 ISTIKHAROH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
3 1909097020 ENI ENDANG SULISTYORINI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
4 1909097022 SYIFA RAHMADIANA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
5 1909097023 ANTA MASUDI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
6 1909097024 FITRI HIDAYANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
7 2009097001 NURUL LAILI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
8 2009097002 NIA KURNIASIH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
9 2009097003 YANA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
10 2009097004 FEBRIANTONI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
11 2009097005 ERNA NURHAYATI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
12 2009097006 DEDI HIDAYAT 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
13 2009097007 ABDUL MUCHLIS 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
14 2009097008 ADE SAHRONI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
15 2009097009 FITRIA CAHYA NINGRUM 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
Jumlah hadir : 15.00 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 




: Sekolah Pascasarjana 
: Pendidikan Matematika 




: Statistika untuk Penelitian 
: 1 
: Dr. SIGID EDY PURWANTO, M.Pd 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1909097018 YUKA RAMADHANIA 80 90 100 100 96.00 A 
2 1909097019 ISTIKHAROH 80 90 100 98 95.20 A 
3 1909097020 ENI ENDANG SULISTYORINI 80 90 100 98 95.20 A 
4 1909097022 SYIFA RAHMADIANA 80 90 100 95 94.00 A 
5 1909097023 ANTA MASUDI 80 90 100 100 96.00 A 
6 1909097024 FITRI HIDAYANI 80 90 100 100 96.00 A 
7 2009097001 NURUL LAILI 80 90 100 100 96.00 A 
8 2009097002 NIA KURNIASIH 80 90 100 98 95.20 A 
9 2009097003 YANA 80 90 100 100 96.00 A 
10 2009097004 FEBRIANTONI 80 90 100 98 95.20 A 
11 2009097005 ERNA NURHAYATI 80 90 100 98 95.20 A 
12 2009097006 DEDI HIDAYAT 80 90 100 98 95.20 A 
13 2009097007 ABDUL MUCHLIS 80 90 100 98 95.20 A 
14 2009097008 ADE SAHRONI 80 90 100 95 94.00 A 




Dr. SIGID EDY PURWANTO, M.Pd 
